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graver man en omtrent 1. Alen bred Fordybning, og 
fylder den med god J o rd , dersom Jorden ikke i og 
for sig er frugtbar. M an  setter da Planterne 1 
O.varteer fra hinanden, naar man vil have en teet 
Hark. D et norste Aar skjarrer man dem af nede ved 
Jorden, hvorved de skyde desto flere Skud og blive 
saa torlte at selv intet Fjcrrkreatur kan trarngs sig 
igjennem. V il man benytte S tiklinger, saa maa  
man forsi saette dem i et H avebed, for at opelske 
dem ril P lanter.
T il Anbefaling for den nordamerikanfle 
P lo v .
^ ! f  alle hidtil bekjendte Plove er den nordamerikanske 
den letteste, og det er ikke rim eligt, at man nogen- 
sinde vi! kunne konstruere en varsenligen lettere P lov ;  
thi en P lov s Lethed for Troekdyrene, i Forhold til 
dens S torreise, beroer fornemmeligen paa Skarrets 
P lad s, og denne er paa den nordamerikanske P lov  
den fordelagtigste. Saasnart Ploiestrimlen er af- 
skaaren, modtages og vendes den af den hvaelvede 
Muldplade og kommer saaledes naesten flet ikke til 
at hvile eller trykke paa Skoeret. P aa  den bayleyske 
P lov sidder derimod Skarret saa langt foran Plovleger 
met, at det maa barre hele Ploiestrimlens Vorgt, og
derved frembringes naturligviis en betydelig Gnid- 
ningsmodstand (Friction). D et er naturligt, at den 
bayleyske P lov just ved denne Constrnction, hvor- ' 
ved Lobet bliver lcrngere, faaer en stadigere G ang; 
men dette er en Fordeel for den uovede eller uagt­
somme P loier, som kjobes med en halv G ang mere 
Trcrkkekraft. J e g  er vverbeviist om , at en ovet 
og agtpaagivende Ploier kan bearbeide Jorden lige- 
saa fuldkomment med den fo r b e d r e d e  nordameri­
kanske S v in g p lo v , som med nogen anden. D o g  
troer jeg, at den kan modtage endnu nogle smaa 
Forbedringer, hvorved den, uden at miste nogen af 
sine gode Egenskaber, kommer til at arbeide bedre.
For det forsie har S u len  (S oilen ) paa denne 
P lov et lidet Kncee, for at falde til Muldpladen, 
hvortil den er befcrstet med en N agle. I  dette 
Kncee ville Nodder og Jordklumper, som skydes op 
ad M uldpladen, soette sig fast, og — dersom Jorden  
er los og fuld af Rodder og Pulter —  "stoppe" 
Ploiesirimlen foran Plovlegemer og ville ikke lade sig 
hvcelve om , hvorved ogsaa Ploven faaer en mere 
ustadig G ang. For at faae den til at skcere igjenr 
nem, maa man ryste den, og derved bliver naturlig- 
v iis Furen ujevn. For at hindre dette har jeg gjort 
S u le n  saa tyk, al den, ved at bankes lidt ud i 
den Kant, som stsder til Muldpladen, kan falde til 
denne, uden noget Kncee. Derved bliver ogsaa den 
S t iv e , som fra ven nederste Ende as Aasscedet (det 
venstre Horn eller Srcrrt) gaaer forbi S u len  op i
A ase«, og svtn ligeledes vil samle Nodder o. desl., 
vverflodig, da S u len  er stcrrk nok til a t mvdstaae 
Trykket paa Forkanten a f  Plovlegemet. N aar S u r  
len da M e s  i en flraa Retning, »vesten paralel med 
Aassoedet, flydes alle Nodder o. desl. op ad den og 
falde til S id en  tilligemed Ploiestrimlen. M en det 
er da nodvendigt, at den bageste, noget smallere 
H a ls  paa Aasen gjoreS noget kortere, saa ar S n lsn  
og Langjernet, der bor svelles i samme Retning, 
som den, kan komme igjennem den tykkeste D eel a f  
Aasen.
I  lo s og fljsr Jord  vil Plovlegemet ogsaa let 
fyldes med Jord , Rodder, Sm aastene o. d es l., hvor, 
ved P lovens G ang hindres og Furen bliver mindre 
godt oprenset. Landsiden bor derfor beklvedes lige op 
til A asen, enten med Pladejern, eller med tynde 
.Fjcele, beslagne med Sp litjern , som der kan holde 
lvenge, da det ikke er udsat for nogen betydelig 
Friction. For at hindre den lose Jord fra at trange 
ind i Plovlegemet over Muldpladen, kunde ligeledes 
et tyndt Stykke T r a , beflaget med S p litjern , an­
bringes paa Overkanten a f  denne fra del hoire Horn 
til S u le n , hvor det maatte gaae lige op til Aasen. 
Ploven vilde derved, uden at blive synderligt svarere 
at trvekke, faae mere Lighed med de storre S v in g , 
plove og opnaae adskillige a f disses Fortrin.
Erfaringen viser, at nvestester Skveret er Land­
siden eller den bageste D eel a f Lobet det Stykke, 
som hurtigst opslides paa den nordamerikanske S v in g -
plov, ister i stenet J o r d , endog efter at dette Land- 
sidestykke er blevet forsynet med en betydelig Sokkel. 
Ofte springer endog et Hjorne a f den D eel a f Land­
siden eller Lobet, som er sammenstobt med M uld- 
pladen, og da skilles hele Plovlegemet ad, fordi den 
Skruenagle, som forener S u le n  med disse ro Land- 
sidestykker, ikke har noget at holde fast ved. M an  
kan da hjcrlpe sig ved at drille et H ul i den forreste 
D eel a f  Lobet —  saa noer ved Plovlegem tts forreste 
Hjorne eller Vinkel, som en Skrue kan anbringes —  
og igjennem dette H ul befcesie en Jernskinne, som 
tillige gjores fast ved de to Skruenagler, som gaae 
igjennem S u le n  og Aasstedet. M en bedre var det 
dog, om det bageste Landsidestykke blev stobt saaledeS, 
at det faldt u d en  p a a  den D eel a f Lobet, som er 
sammenstobt med det ovrige Plovlegem e, i S ted et  
for, soM nu er Tilfoeldet, i n d v e n d i g t  paa samme. 
D en  T ap, hvormed det bageste Landsidestykke (Nakke­
stykket) falder ind i Falsen i det forreste Stykke, 
kunde da gjores saa lang, at den naaede noesten lige 
til "Taaen" eller den forreste Spidse a f Plovlegemet, 
og der gjordes fast ved en tredie Skruenagle. N aar  
da Landsiden var opslidt, kunde man skrue et n yt  
Stykke paa, indtil hele Ploven var opslidt.
En a f Hovedankerne imod den nordamerikanske 
S vin gp lov  er , at den ikke " stry g er"  eller vender 
Ploiestrimlen tilstrækkeligt, og paa de forbedrede 
Plove af denne Art, som det kongelige Landhuusholdr 
mngsftlskab udbreder, er derfor Muldpladen gjort
noget lccngere, end den oprindelige« var; men des­
uagtet finde M ange, at den endm« ikke stryger godt 
nok. For at bevirke dette, kan man blot anbringe 
et Stykke J e r n , lidt bredere og kortere, end en 
Hjnlskinne, paa den overste N agle i Bagsiden af' 
Muldpladen imellem denne og H ornet, saaledes at 
Skinnen kan dreies op og ned med den anden Ende. 
D enne befarstes ved et paanettet Stykke Jern  med 
et langt H ul i ,  omtrent ligt et langagtigt Led a f  
en Loenke, til en N agle lidt oppe paa det hejre Horn. 
D enne N agle kan ved en Skrue paa den indvendige 
S id e  af Hornet traekkes til, saa den holder S tryger  
skinnen fast i den S tillin g , hvori man har sat den. 
Derved kan man da faae Ploven til at stryge saar 
meget man v il ,  uden at Ploven bliver svoerere at 
traekke, hvor den ei behover at stryge saa stcrrkt; 
thi der kan man stille Strygeskinnen op eller tage 
den ganske af.
D isse  Forandringer ved den nordamerikanske 
S vin gp lov  skyldes en klogtig Bonde, EsberJorgensen  
i Pedersker paa B ornholm , og fortjene, som jeg 
mener, at blive almindeligt bekjcndte, da de væsent­
ligste Anker imod denne herlige P lov derved harves. 
J e g  vil ikke ncrgte den bayleyske P lov  Fortrinnet i 
mange Henseender, men i een Henseende fortjener 
dog »nargteligen den nordamerikanske Fortrinnet, 
nemlig i Henseende til Lethed. Denne P lov kan et 
P ar simple smaa og kun livt kraftfulde Bonderheste 
traekke i ikke altfor svarr Jord, og derfor er jeg over-
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beviist o m , at den hurtigt vil udbrede sig iblandt 
V enderne, hvor den bliver bekjendt fra en fordel­
agtig S id e ,  det vil sige, hvor den bliver styret a f  
en over og villig Haqnd. Er denne P lov da end 
ikke i sig selv den fuldkomneste, saa er den det dog 
for vore Vender ester deres ncervcrrende Forfatning, 
og ved den kan Veien bedst beredes for en fuldkom- 
nere. N aar nemlig Bonden forst begynder at ploie 
med to Heste, ville disse esterhaanden blive bedre, 
da han kan fodre dem bedre, og han kan da forst 
bruge de tungere Svingp love.
Hvad man end dommer om S vin gp lovens  
etter Hjulplovens Fortrin, saa er dog saanieget vist, 
at hiin arbeider bedre, end denne, paa bakket J o r d ; 
thi dette kan mathematiff bevises. Enhver Ploie- 
mand veed nem lig, at Ploven lettes (kommer til 
at gaae grundere), naar han lcrgger en Klods imel­
lem Aasen og Hjulenes Axel; men det samme vilde ' 
naturligviis ffee, om Hjulene selv bleve harvede lige 
saameget (om Klodsen blev lagt under Hjulene), og 
dette er jo netop T ilfaldet, naar man ploier op ad 
en sieil Bakke: Hjulene harves, forend Plovlegemet 
skulde harves i Jorden , og man ploier derfor allid  
grundere op ad Bakken, end ned ad den. Har Bak­
ken et jevnt, eensformigt-Fald, er den liig en vand­
ret Flade, og Hjulploven gaaer paa h iin , som paa 
denne; men er Bakkens Fald ujevnt, saa danner 
dens Overflade hule (concave) eller ophoiede (convexe) 
Flader, og paa disse kan Hjulploven ikke ploie egalt.
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N aar nemlig Hjulene komme ind i en Hule medenS 
Plovlegemet endnu er paa den convexe Flade, da 
vil Ploven gribe dybere i ,  og omvendt, naar Hju­
lene komme paa det Ophoiede eller paa Kanten af 
Bakken, medens Plovlegemet endnu er i det Hule 
eller under Bakken, da bliver Ploven norsten loftet 
ud a f  Jorden eller ploier altfor grundt. Hjulploven 
kan derfor kun arbeide godt paa flad og jevn Jord . 
Svingploven derimod, som intet Stottepunkt har 
fortil, uden ved Trcrkket, kan ulige lettere folge J o r ­
dens Overflflde, om den end er bolgeformig. D o g  
er det unoegteligt, at selv Trækdyrenes hoiere etter 
lavere S tillin g  i Forhold til Ploven kan indvirke paa 
dennes G ang, og jeg vil derfor anbefale D e m , der 
have meget ujevn Jord a l bearbejde, endnu en 
Forbedring med den nordamerikanske S vin gp lov , 
hvorved denne bliver skikket til arbeide egalt paa 
saadan Jord .
S tilleb o ilen , som paa den nordamerikanske 
S vin gp lov  er ubevægelig, uden forsaavidt som P lo ­
ven dermed kan svinges fra eller til Furen, gjoreS 
bevoegelig om en Axel foran Aasens Ende, saa at 
Trcrklinien kan reises eller soenkes. D e  to Skinner, 
hvorved Stilleboilen gjores fast til Aasen med N ag­
lerne , hvoraf den ene tillige er Skruenogle, boie sig 
foran Aasens Ende sammen imod en Axel, som og­
så« Stilleboilen er fastgjort til og kan dreie sig om. 
Ved S tiver , som ere befoestede paa Skinnerne, hol­
des Stilleboilen, som paa Bagsiden er forsynet med
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Hager eller In d sn it, i en lodret S t i ll in g , idet 
Stiverne holdes imod den ved Fjedre. Ved de 
ydersie Ender af S tiverne er en S n o r  fastgjort, 
som gaaer tilbage til P lovens H orn , saa Plejeren 
let kan drage i hvilken S id e  deraf, han v il , lige­
som i en Tomme. N aar han da flat pleie ned 
over en S k ram le , hvor Ploven vilde gribe for dybt 
i ,  drager han i den overste S n o r  og trykker derved 
S tiv e n  tilbage. D en  anden Skive vil d a , for­
medelst Fjedren, trykke Stilleboilens nederste Deel 
fremad, saa Stilleboilens overste Bagkant bevæ­
ges henimvd Aasens overste Hjorne, som den vil 
naae, dersom man trcrkker langsomt i Snoren og 
saaledes h o l d e r  S tiv en  tilbage. D en anden S t iv e  
vil da falde ind i det inderste Hak paa Stillebsi- 
lens B agside, og saaledes holde hele Stilleboilen  
i en flraa R etn in g, der med den lige Traeklinie vil 
danne en Vinkel a f omtrent 4 5 ° , og Trcrklinien vil 
altsaa hceves ligesaameget, som den samkes derved, 
at Hestene gaae ned ad en Bakke, der falder i en 
Vinkel af 4 5° sra den vandrette Flade- N aar  
Ploven kommer ned a f Bakken, saa Hestene igjen 
komme paa en vandret Flade eller endog stige opad, 
trcrkker Ploieren i den anden S n o r , som er fast­
gjort ved den nederste Ende a f S tilleb o ilen , og 
holder den nederste S t iv e  tilbage, indtil Fjedren har 
drevet den overste S t iv e ,  og dermed hele S t ille ­
boilen, saa langt tilbage, som behsves. Saa led es  
kan da en svet og opmcrrksom Ploier bearbejde
d Binds 2 Heste. (20)
selv den bolgeformige Overflade aldeles egalt, og 
hvor vigtigt det er at Jorden ploies overalt lige 
dybt paa samme A ger, veed enhver kyndig Ager­
dyrker.
D e t er overfiodigt og unyttigt her at beregne, 
hvvrmange Grader Stilleboilen drives fra den lod­
rette S tillin g  ved hvert Hak, som S tiv en  glider 
ned (hvilket natnrligviis beroer paa Hakkenes S to r-  
relse i Forhold til S lilleboilens Lcrngde), da Agerens 
Ujevnheder dog ikke kunne maales i Grader. Er­
faringen maa her veilede den duelige Ploier ril at 
finde det rette M aa l. J e g  vil her derfor kun til- 
fo ie , at denne Stillebvile ikke kan vcere kostbar at 
anskaffe, og ikke er iveien naar den ikke bruges. —  
J e g  har for Resten ikke havt Lejlighed til at prove 
denne Jdees Udforbarhed, men fremscctter dcy blot 
her for D e m , som have Lyst at forsoge Virkningen 
af en saadan bevwgelig Stillebvile paa meget ujevn 
Jord . M aatte jeg derved bidrage til at skaffe den 
lille Amerikaner end flere "Velyndere og til at gjore 
dette vigtige Redskab end mere brugbart under alle 
Omstændigheder, —  da opnaaede jeg HenfigMi med 
denne Meddelelse.
